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LA HISTORIA 
ECONÒMICA 
A L C I N E M A 
I e r . c i c le : a s p e c t e s g e n e r a l s 
E l passat dia 23 de m a r ç , a m b la p r o j e c c i ó de la pel· l ícula Salaam Bombay, de la d i r e c t o r a 
índia M i r n a Na i r , va c o n c l o u r e el p r i m e r cic le d ' -
h i s tò r ia e c o n ò m i c a al c i nema, que es venia desen -
vo l upan t des del 12 de g e n e r del p resen t any 
1994, o rgan i t za t pel C e n t r e de C u l t u r a «Sa N o s -
t r a » i el D e p t . de C iènc ies H i s t ò r i q u e s i Teo r i a de 
les A r t s de la U I B . Les sessions, onze en l lu r t o t a -
l i ta t , han t i n g u t una f r e q ü è n c i a se tmana l i en el les, 
ta l c o m e r e n els seus o b j e c t i u s , s'ha fe t un repàs 
s o b r e l 'evo luc ió de les e s t r u c t u r e s e c o n ò m i q u e s 
de les d is t in tes f o r m a c i o n s socials — e s p e c i a l m e n t , 
el m ó n o c c i d e n t a l — d u r a n t la h i s tò r i a i m i t j ançan t 
la d isser tac ió d 'un t e m a específ ic i la p r o j e c c i ó 
d 'un f i lm c l a r a m e n t r e l ac iona t a m b l 'ob jec te d'anà-
lisi de la con fe rènc ia . D 'aques ta mane ra , s'ha 
p o g u t o f e r i r un amp le p a n o r a m a del que han r e -
p resen ta t els pr inc 'pa ls s is temes e c o n ò m i c s , des 
de Is r evo luc i ó del N e o l í t i c — a m b el n a i x e m e n t 
de l 'home p r o d u c t o r — fins al subdesenvo lupa-
m e n t que re f lec te ix l 'estat actual de les e c o n o m i e s 
de la m a j o r p a r t dels països mund ia ls . 
H o m p o t c o n s i d e r a r q u e , c o m a p r i m e r a ex -
per iènc ia en la rea l i t zac ió d 'un cic le de c o n f e r è n -
cies i p ro j ecc ions en el t e r r e n y c o n c r e t de la 
h is tò r ia e c o n ò m i c a , el que acaba de c o n c l o u r e ha 
estat un v e r t a d e r èx i t . A i x í h o d e m o s t r a l 'elevat 
n o m b r e d'assistents — t a n t a les con fe rènc ies c o m 
a les p resen tac ions i exh ib i c i ons de les pel · l ícules. 
Per aquesta raó , c o m a c o o r d i n a d o r d 'aquest 
c ic le, c rec que gràcies als sugger imen ts fets pels 
par t i c ipan ts , ma t r i cu la t s i a l t res assistents a les 
sessions, p rossegu i ran n o u s c ic les, bé s o b r e temes 
conc re t s , bé s o b r e p e r í o d e s específ ics d u r a n t els 
quals la h i s tò r ia e c o n ò m i c a ha c o n e g u t i m p o r t a n t s 
t r ans fo rmac ions segons es re f l ec te i x a les imatges 
o fe r t es , amb m a j o r o m e n o r p rec iss ió , pe l m ó n 
del c inema. 
G O N Ç A L L Ó P E Z N A D A L 
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S e g o n c i c l e 
T o t c o n t i n u a n t a m b el c ic le de c inema inic iat el g e n e r de 1993 i n t e n t a r e m c o n t i n u a r 
aques t r e c o r r e g u t p e r l 'àmpl ia H i s t ò r i a del c ine-
ma . L'any passat p o g u é r e m c o n t e m p l a r les p r i m e -
res pel · l ícu les dels ge rmans L u m i è r e , de G r i f f i t h , 
de Chap l i n f ins a r r i b a r a l ' express ion isme alemany. 
Enguany repassa rem algunes c inematogra f ies v is-
tes l'any a n t e r i o r í n 'es tud ia rem de noves c o m la 
sov iè t ica . 
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